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NOTA DA REDAÇÃO
Todos sabemos que em matéria de publicações periódicas o nú­
mero três é fatídxo: ou é ultrapassado, ou se despedem nele. Fe­
lizmente tudo indica que a revista LÍNGUA E LITERATURA já 
tem a sua existência garantida, pois a sua criação veio ao encontro 
de velhos anseios dos professores de letras.
Dos prognósticos iniciais, entretanto, alguns ainda não foram 
realizados: os Cadernos, destinados a versar assuntos específicos, 
continuam na linha de nossas cogitações; o setor de resenhas crí­
ticas da revista ainda não pôde ser ampliado como tem sido nosso 
desejo; a periodicidade anual, de início estipulada como provisória, 
ainda se manterá, e por razões inúmeras.
Não custa nada lembrar aos nossos Colaboradores que a se­
qüência dos artigos tem como critério a ordem dos Departamentos, 
seguida pelas colaborações de professores estranhos à Faculdade.
Aproveitamos o ensejo para solicitar aos Colaboradores da Re­
vista a observância de nossa Circular relativa às normas bibliográ­
ficas, indispensável ao aperfeiçoamento cada vez maior de sua apre­
sentação material.
